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第 9表 日本銀行主要勘定 （単位億田）
我国銀行業態の分析G森川）
- I昭和24年末1昭和25年末1昭和82月6末年 1同10月末 1同12月末 1昭和62月7末年
（査 産）
金 地 金 5 、5 5 5 5 4 
現 金 7 5 6 ， 7 5 
侠 出 金 886 1,145 2,378 2,318 2,230 2,518 
外国為替費付 1,545 1,548 1,470 1,382 610 
政府袋付金 1,000 630 426 412 396 383 
国 債 1,889 1,367 1,296 823 1,260 1,386 
その他共計 I 4,000 I 5,105 6,048 5,539 I 5,947 I 5,935 
（賽産負債共通）
（負 債）
疑行銀行券 3,553 4,220 4,147 4,259 5,063 4,612 
預 金 341 728 1,679 1,008 648 • 934 ｛ 金融楓閲 24 31 30 '.!7 31 31 
内政府 120 477 1,474 778 815 573 
その他 196 218 174 202 301 329 
贅 本 金 1 1 1 1 1 1 
積 立 金 5 11 16 16 26 36 
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第 10表 日・米•英中央銀行主要勘定比較
?????????
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四五
ALL FEDERAL RESERVE BANKS (In millions of dollans) 
Dec. 1936 J Oct. 1948 J Oct. 1951 
1. Federal Reserve Notes 4,284 23,998 24,261 
2. Deposits 7,108 22,371 20,868 
Total 11,392 I 46,369 I 45,129 
3. Gold Certificates 8,852 22,729 21,004 
4. Discounts and Advances 31 300 186 
5. U. S. Government Securities 2,430 23,242 23,551 
BANK OF ENGLAND * (In millions of pounds sterling) 
1, Notes in Circulation 467 1,230 1,351 
2. Deposits 201 433 418 
Total 668 I 1,663 I 1,769 
3. Gold Coin and Bullion 313 
4. Government Debt 11 11 11 
5. Government Securities 322 1,611 1,717 
6. Other Securities 38 56 54 ．
{a. Discounts and ,Advances 17 19 21 
b. Securities 21 37 88 
* Issue Department及び BankingDepartmentの勘定を調整統合して示した
日 本 銀 行 （単位億田）
I I 昭和23年 1 昭和26年昭和11年末 10月末 10月末
1. 発 行 銀 行 券 18.6 2,795 4,259 
2. 預 金 3.5 253 1,008 
ムロ 計 22.1 I 3,048 I 5,267 
3,・ 金 地 金 5,7 5 5 
4. 費 出 金 7.4 645 ・2,318 
5. 外 国為 替 貸付 ・ー 1,470 
6. 政 府 貸 付 金 1.8 756 412 
7. 国 債 及 債 券 8.2 1,619・ 823 
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